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ンアクセス化と自身の研究成果の公表に積極的である。今後コンテンツの作者である研究者と大学・研究機関と 連携がより組織的に進められ ことで、ラ米地域 学術情報の共有化 研究活動の活性化が促進されることを期待したい。
（むらい 　ともこ／アジア経済研究所図書館）
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　 提　供　機　関 名　　　　　　　　　　　称 内　　　　　　　　　　容
1 メキシコ国立自治大学（UNAM）DSpace en Publicaciones Digitales, DGSCA, UNAM コンピュー ター サイエンスに関するUNAMの研究成果や教材
2 （UNAM） SciELO - México SciELO（荻野記事を参照）のメキシコ版
3 （UNAM） Biblioteca de IBUNAM 生物学研究所の電子出版物
4 （UNAM） Acervo Digital del Instituto de Biología de la UNAM 生物学研究所の過去の研究成果のデジタルア カーイブ
5 （UNAM） Árboles de la UNAM: Instituto de Biología: Universidad Nacional Autonóma de México 生物学研究所が提供するメキシコの樹木に関する情報サイト
6 イテソ大学（ITESO） Documentación  en ciencias de la comunicación CC-DOC ITESO-CONACYT
コミュニケ シーョン科学に関するメキシコ国内の大学の研究成果を集め
たサブジェクトリポジトリ
7 （ITESO） Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente: Acervo General de la biblioteca ITESO大学図書館のデジタルア カーイブ
8 メキシコ州立自治大学（UAEM）Redalyc 本文参照
9 ラスアメリカスプエブラ大学（UDLAP）Interactive and Cooperative Technologies Lab UDLAPの情報通信、WEB関連技術に関する研究成果
10（UDLAP） Colección de Tesis Digitales - Universidad de las Américas Puebla (Colección de Tesis) UDLAPの学位論文のデジタルア カーイブ
11 チアパス州政府 Gobierno del Estado Chiapas チアパス州に関する情報、記事
